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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de i 8 6 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real ó r d e n e s de 26 de Setiembre de 1861) 
eOBlERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Negociado 4.* 
^ fin de h c E r a r como corresponde la proce-
D del Viérces Santo, y siguimdo la piatíosa 
taibre establecida, invito á todas las C o r -
Lciones Religiosfs, Civiles y Militares para 
concurran al acto expresado, y lo participo á 
[, á fin de que por su paite disponga lo COD-
jente para dar al acto toda la soltmnidsd que 
debida, debiendo significar á V . . . que la pro-
Ison saldrá de la Iglesia de Santo De mingo 
las 5 1\2 de la tarde. 
líos guarde á V . . . muchos años . Manila, 31 
Marzo de 1890. 
WEYLER. 
Farte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
icio de la Plaza para el dia 2 de Á l r i l de 1890. 
f. «¿da y -vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
9^ dia. el Sr. Teniente CoroDel del DÚm. 69, Don 
i; - ^ Cores.—Imaginaria, otro del n ú m . 70, Den 
ISÜDQ Villa Abrille.—Hospital y provisiones, n ú -
ffolO. 2." Capíían.—-Reconocimiento de zacate y 
i: Ncia montada, Artillería.—Paseo de enfermos, nú-
D '0.—Música en la Luneta, núm. G9. 
h ¡s wirden de S. E. el General Gobernador Mil i ta r .— 
'• C. Sargento mayor, José García. 
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AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 12. ' 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
U l v ^ t o se re .iba á bordo este avi?o, deberán 
^ los planos,, cartas y derroteros corres-
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Irlanda (Costa S ) . 
^sayo de una boja luminosa al E . . de 
lra del puerto (Harbour Ro* k) á la en-
el pu^rí0 ^e Qort. ( A . a. N . , número 
1890). D sde el 21 de Enero de 
tendeará por via de ensayo una boya 
* ünos 60m al S. de la boya r ú m e r o 
^ E . de la piedra del Puerto ( H a r -
n, ^ a exhibirá una luz de destellos de eas 
sa pintsck). «pupo I 
I e| ae diez semanas, ó más tarde, si se 
. 8as del depósito, se retirará esta boya. 
> n : 51° 47' 4 0 " N . y 2o 4' O. 
i ^0 debe confiar en esta boya, porque 
^ indicado, puede apa^rse 6 retirarse. 
^ 62 de la sección I I . 
I 
ir 
-
O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
l -t América inglesa, 
^ces de dirección en la punta Hazard 
d e l a b a b í a Hillsborough (Isla del Principe Eduardo, 
costa S) . ( A . a. JN., núm. 5|£i3. París 1890). 
Según participan de Otta^va, el 15 de Diciembre 
de 1889 se han encendido dos luces de direc-
cion, fijas rojas en la punta Hazard (Haszard) 
de la bahía Hillsborough, al S. de la eutrada 
del puerto de Charlettetown; estas luces se en-
cenderán durante toda la estación de la nave-
ge clon general, y en invierno, siempre que se 
dirijan vaperes á Charlottetown. 
L a luz anterior, elevada 13,7m sobre el n i -
vel de la pleamar y visible á 8 millas, está Í D S -
talada en una torre de madera cusdraDgular, 
pintada de blanco, de 14m,3 de altura desde 
la b»se á la veleta, y construida á l l m de la 
granja de Bellevne. 
L a luz posterior, elevada 38m sobre el nivel 
de la pleamar y visible á 12 millas, está ins-
-tazisda eíi liüu. íbíib ^réjí-iat a la' anterior, por 
detrás de la granja de Bellevue á 684m al N . 
19° E . de la luz sntfrior. 
Los aparatos de i luminación de estas luces son 
catóptricos y solamente ilnminan un sector pe-
queño á cada lado de^la enfilacion. 
Los buques que se dirigen á Charlottetown, 
después de haber doblado la Punta Prim, pueden 
entrar en la etfilaeion de estas dos luces al N . 
19° E . , c u j a enfilacion conduce al O. de la boya 
de Cimpana de la piedra Fitzroy, después al E . 
de la boj a de la Restinga Saiüt -Fierre , y en 
ella no se encuentran menos de 9m de agua: 
desde la íiltima boya gobernarán en demanda de 
la luz de la punta Biockouse. 
Situscion de la luz anterior: 46° 11' 50' ' N . y 
56° 51^ 45'^ O . 
Airrégu- nse al cuaderno de faros n ú m . 85 de 
1888^ p á g . 52, y carta n ú m . 5S9 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
58. L u z sobre Crabtre 's Ledo^, en la bahía 
Frencbman. (A. a. N , , núm. 5 24 P . r í s 1890). 
Hacia el 5 de Enero de 1890 se encenderá una 
luz de 5.° toden, fij^t blanca, alterada por un des-
tello blanco cada dos minutos, y eb vada 16m,5 
sobre el nivel del mar, en un faro construido 
en 4m,6 de agua sobre Crabtree's Ledge, á unos 
dos cables de la costa E . de la Península de 
Crabtree's Neck, en la bahía Freí chman. 
E l faro se compone de una torre cónica de 
hierro, pintada de os íuro y rematada por una 
linterna negra instalada sobre una base cilindrica 
ne^ra; la base de la torre está rodeada por una 
galería cubierta. 
S i tuación dada: 4o 28 ' (20") N . , y 62° 00f 
(55") O. 
A g r é ^ u e s e al cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888. 
p á g . 98' y carta núm. 588 de la sección I X . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L S U R . 
Brasil . 
59. Calidad del fondo en el fondeadero de 
Ta i fu , al O. de la isla Gaivot?;s, en la entrada 
del |P<.ra. (A. a. N . , mim. 5 25. París 1890). 
E l Capitán del buque «Emi le MemVr», de Nantes^ 
anuncia la existencia probable de fondos de piedra 
bajo la capa de arena á una distancia de 3 á 5 
millas al O S O . de la isla Gaivotas. Este buque 
ha partido dos cadenas: la primera por los 0o 36tf 
3 0 " S . y 41° 52' O., y la segunda por 0o 36' 
S. y 41° 52' 4 5 " O. 
Nota. Este aviso exige cor firma clon, pues h s 
roturas de las cadenas del «Emile Menier» pueden 
tener por causa otra distinta de la calidad de 
piedra del fondo. Conviene recordar que los de-
rroteros indican la posibilidad de romperse las ca -
denas o las anclas, en los distintos fondeaderos 
del Para , sin causa bien determinada. 
Cartas n ú m s . 109 y 585 de la sección V I I I . 
A U S T R A L I A . 
Costa E . 
Ov?» *> c í o v t» x t » o . i «J^ÓV 11 cmutiix y extmcioii 
de la luz del muelle, puerto de Ulladulla. ( A . 
a. N . , n ú m . 5^6 . París 1890). E l Gobierno de 
la N e w South Wales, participa que el 1.° de 
Diciembre de 1889 debía encenderse una luz fija 
blanca, visible á unas 12 millas, en u u faro 
construido de nuevo en el cabo Warden, en la 
parte S. de la entrada del puerto Ulladulla. 
Situación próxima: 35° 224 1 5 " S. y 156° 43 ' E . 
E n la misma fecha debía apagarse la luz fija 
verde que se encendía en el extremo del muelle. 
A g r é g u e s e al cuaderno de faros n.0 86 de 1^84, 
pág . 142^ y carta núm. 524 de ia sección V I . 
Madrid, 24 de Enero de 1890.—El Director ac -
cidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
N ú m . 13. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán, 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
España. 
61. Buque abandonado al S E . de Barcelona. 
(A. a. N . , n ú m . 4[16. París 1890). E l capi-
tán del vapor correo í<L3 Douro», de la C o m -
pHgnie des Messageries Marítimas, ha encon-
trado el 1.° de Enero de 1890 por 41° 2' N . 
y 8o 53 ' E . (punto da estima) al buque de 
vela *Sir Robert Peel medio sumergido y de-
sarbolado d^l p-lo major. Después de h ber efec-
tuado el salvamento de la tripulad n, el capi-
tán del «Duuro» abandonó este buque, que esta 
cargado de madera y que constituye por esta 
razón un peligro para la navegación. 
Cartas núms . 2 y 119 de la sección I I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Holanda. 
62. Casco al E . de Fiesinga (Esca l ia Occ i -
dental). (A. a. N . , n ú m . 6[27. París 1890). 
E l casco del buque a'eman «Germania» se ha 
ido á pique en 12m de agua en el Escalda 
Occidental, como á 0^75 de milla al S E . del 
686 2 Abril de 1890. Gaceta de Mani la .—Núm. 
fuerte de Ruyter por 51° 26' 3U N. j 9o 50f 
0 1 " E . 
ti Este casco, cuyo palo mayor apenas sa ve 
en pleamar, está marcado, muy cerca de su 
parte S E . , por una balandra de prácticos en la 
(jue se iza de día una bandera blanca j de 
noche dos luces blancas horizontales. 
Carta n ú m . 802 de la sección I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L S U R . 
Rio de la Plata. 
63. Busca infructuosa de un bajo al S S E . 
de la isla Lobos. (A. a. N . , núm. 6(28. P a -
rís 1890). E l Comandante del buque de guerra 
francés «Itoile» esploró la región situada al S v 
al S E . j al E . de la isla de Lobos y no ha 
podido comprobar la existencia de fondos de 8m_, 
10 a y 12m anunciados por la Dives á unos 
3.800m al S. 229 E . de la punta S E . de la 
isla (véase Aviso núm. 130(787 de 18S9). 
Este buque ha encontrado constantemente en 
esta parte fondos de 31m á 33in. 
Cartas núms. 37 y 70 de la sección V I H . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
C dombia Inglesa. 
64. Existencia de una piedra ahogada frente 
h. la punta E i i t h , en la costa N. de la isla Mayne 
(Estrecho de Georgia). (A. a. N. , núm. 6(29. París 
1890). Según comunica el Comandante d^l buque 
de guerra inglés «ícaras», existe una piedra su-
mergida en el manchón de ovas que hay frente 
á la puata Editk, en la costa N . de la isla Mayne. 
Esta piedra está situada a 1^5 cable al S. 
56° E . de la puata E i i t h ; la menor profundi-
dad observada en este peligro fs de 0:ii,6 con 
fondos irregulares en su circuito. 
Situación: 48° 51 ' 15u N . y 117° 2< 5 0 ; í O. 
Cartas núms. 709 y 9-} A da la sección V I . 
65. Nueva luz en el cabo Meares (Oregoi). 
(A. a. N f núm. 6(30. París 1890). Desde el 
1.° de Enero de 1890 se enciende ^n el cabo 
Mearos, en un faro construido recieáteme it'-y, 
una luz de primer órden fija blanca alterada por 
un destello rojo cada mmuto; esta luz frene su 
plano focal á uaa altura de 68tn sobre el n i -
vel del mir, y en tiempo claro se vé desde una 
distancia de 21 millas. 
E l f^ro se compone de una torre blanca de 
poca altara y de forma de pirámide 0 3togonal 
truncada, rematada por una linterna negra; h i -
cia el E . del firo hay dos depósitos de aceite, 
pintados de oscuro y separados unos 20m, y la 
habitación da los torreros, pintada de blanco, 
con techo oscuro y á distancia de 300m del faro. 
Situación dada: 45° 2SC 52£' N. y 117° 46£ 
•10" O. 
Agréguese al cuaderno de faros n ú m . 85 B de 
1884, p í^ . 44, y carta núm, 709 de la sección V I . 
66. Valiz^s luminosas y reemplazo de una va-
liza por una boya en el fondo de la bahía Suisun 
(Bahía de San Francisco de California). (A. a. 
N . , n ú m , 6(31. París 1890.) E n el fondo de la 
bahía Suisun se han clavado tres estacas, en cada 
una de las cuales se eiiciende una luz roja. 
1. a E n la isla Van Sikia por el través del ex-
tremo de agua abajo del banco Tongue, en la 
boca del rio Sacramento. 
2. a E n el extremo E . del New York Slough 
en el rio San Joaquín, sobre la punta S E . de^la 
isla que se halla en el lado N . de la entrada de 
este canal y á 0,5 de milla al N . 73° E . de 
Pittsburg Landing. 
3 . a E n el extremo O. del New York Stough, 
sobre la puota del espacioso terreno que hay en 
la parte O. de la entrada de este canal y á 0,37 
de milla al N. 17° O. del mu4la de Black Diamond. 
L a valiz i que sostiene esta última luz es una estaca 
sobre la cual se han clavado en cruz tablas pin-
tadas db rojo. 
L a valiza núm. 8 ds la boca del rio San Joaquín 
se ha destruido, y en su lugar se ha fondeado 
una boya de berlingas roja, para marcar el veril 
del banco. 
Agréguese al cuaderno de faros n ú m . 85 B de 
1684, pág. 40, y carta n ú m . 700 de la sección V L 
Madrid, 25 de Enero de 1890.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
Java están pintadas de blanco, y lag dela 
de Madura de negro. 
Cartas núms. 474 y 488 de la sección V. 
N ú m . 14. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos cartas y derroteros correspon -
dientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
67. Almadraba denominada del Rincón del Oix. 
E l Comandante de Marina de Alicante participa 
que el dia 21 de Enero de 1889 se ha dado 
principio á la pesquera denominada del Rincón 
del Oix, perteneciente al distrito de Benidorme. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L S U R . 
Brasil. 
68. Noticias sobre el valizamiento del canal 
de Santa Catalina. (A. a. N . , n ú m . 7(32. Pa-
rís 1890.) Según comunica el Comandante del 
buque de guerra francés E t ú l e , la pie ira G u -
rita está vdizada por una boya cónica roja. 
L a piedra Garita y la laja dos Tres Enhquez 
(que también está valizada por una boya roja), 
se cubren en la pleamar. 
Ademas de la valiza que ya existe, se ha cons-
truido en la parte O. del arrecife dos Guaraces, 
una columnita blanca con base negra. 
E n el fjndeadero de Nossa Senhora de Des-
terro, se han valiztdo con boyitas ó con vali-
zas algunas piedras aisladas que hay cerca de 
tierra, 
\ 0,25 de milla, poco más ó menos, al N . 
85° E . de la punta laja de Ñero, se ha fon-
deado uoa boya canica roja; también se h a f m -
dealo otra boya Cónica; foja ón 3i Vóril áz lez 
bajos fondos, como á una mdla al S S E . de la 
anterior. 
Y a no existe la baya Cotovello. Se han son-
dido de 3m,9 á 4m, un poco antes de la ba-
jamar, en la parte del canal s i túa la por el tra-
vés y algo hacii el S. d^l sitio que debería 
0 3upar esta boya, lo que hace creer que ha 
disminuido la profundidad en esta parte. 
No hay ninguna marea en la laja Cocorocas. 
A l E . de la isla de Largo, se ha fondeado una 
boyita negra. 
L a laja de Cacio, esta marcada por una boya 
cónica roja, s egún dicen los derroteros. 
Hacia el S . de este peligro han aumentado las 
profundidades, y en este sitio el Etoile ha ob-
tenido sondas de 8 á 9 metros. 
Por fuera de la punta Caía Cangasu se ha 
fondeado una boyita negra. 
E n el islote Cardos se ha erigido una valiza, 
que consiste en una columna blanca pintada á 
fajas rojas al recalar del N . , cuando se abre el 
faro de la punta dos Naufragados, á la dere-
cha de esta valiza, el práctico manda gobernar 
sobre babor, y con este rumbo se pasa por fon-
dos de 6 á 7 metros sobre el banco, que las 
cartas actuales le asignan 2m,5. 
Al S. del islote Cardos hay fondeadas dos bo-
yitas rojas, por entre las cuales pasa. 
Siguiendo la enfilacion de la valiza del islote 
Cardos con la punta dos Naufragados, se evitan 
todos ios peligros exteriores. 
Cartas núms. 111 y 141 de la sección V I I I . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O . 
Estrecho de*Surabaya. 
69. Fondeo de boyas que marcan el cable 
telegráfico submnrino entre Java y Madura. (A. 
a. N . n ú m . 7|33. París 1890.) E l cable tele-
gráfico submarino que une el Kampong de Se-
manboeng cerca de Grensik (en Java) con el K a m -
pong de Tandjoengan (en Madura), está valiz ido 
cerca de cada uno de sus puntos de recalada 
por dos bovitas de hierro con el letrero Telegraaf, 
y fondeadas en 5m,4 de agua respectivamente á 
ambos lados del cable. Las boyas de la costa de 
O C E A N O P A C I F I C O D E L SUR. 
Islas F idj i . 
70. No existencia del arrecife Calinó^ . 
de las islas Fidji. (A . a. N . , núm. 7[35 n 
1890). A consecuencia de un reconocimiento2 
ticado del 13 al 17 de Septiembre de l&to 
el Capitm de fragata «Oldham» k bordo 
que hidrógrafo inglés Egeria se ha juzgi(J0 
no existe el arrecife Calinon, y se ha borraj 
las cartas del Almirantazgo inglés . E l m n^orC 
encontrado por el Egeria en las proximidad 
las situaciones (20° 22 í S. y 173° 8^ 0. 
^un los documentos ingles as, y 20° 21c i 
173° 12" O., s-gun los francesas) asigcaá^ 
arrecife Calinon, ha sido de 2.267 meti-os. 
Cartas núms. 604 y 469 de la s-ccionl 
71. No existencia del arrecife A.lfpe'UlS, 
Us islas Pidji. ( A . a. N . , núm. 7[36. f" 
1890.) A consecuencia de la exploración veri 
desde el 13 al 17 de Septiembre de 1889 
Capitán de fragata «Oidhain» á bordo dal 
hidrógrafo inglés «Eger ia» se ha juzgado qm 
existe el arrecife Alfred, que lo situaban poi 
20° 10£ S. y los 174° 3 3 ' O. , y se b 
de las cartas del Almirantazgo británico. La ¿MÍ 
profundidad hallada por el «Wg^ria», cerca 
situación asignada á este arrecife, ha sido de 31 
metros. 
Cartas n ú m s . 604 y 469 de la seocion L 
Madrid, 27 de Enero de 1 8 9 0 , - - E l Diraé 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
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S L v ^ l ^ . - A DEL EXCMO. AYÜNTA\ÍIEld 
DS LA. M. NT. Y. 8. L . C1UDA.D DS MA.NILA 
Los que se cousidereu CJQ derecho á doí cari 
lias cogidas abandoaadas eu los terrenos despob1, 
de la comprensioa del arrabal de Stmpaloc, qi 
hallan depositadas en el Tribunal del mismo, se 
sentarán á reclamarlas en esta Secretaria coi 
documentos que justifiquen su propiedad, dentro 
término de diez dias, contados desde esta focha, 
la inteligencia que de no hacerlo así, caerío 
comiso y se procederá, á lo que hubiere lagar 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se ar 
en la »Gaceta oficial», para que llegue á c( 
miento de los interesados. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Bernardmo 
zano» 
I 
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A D M I N I S T R A C I O N O R A L . D E COMUNICACIOJ ^  
que salara ja 
el Sar del A ^ 
• I 
Por el vapor correo «Gravina», 
expedición impar para la línea de 
piélago, el Sábalo 5 del entrante Abril á ^  
de la tarde, esta Central enviará & las tresi 
misma, la correspondencia que hubiere Para 
Cuyo, Pto. Princesa, Punta Saparacion, Mar^r >' 
labac, Cagayan de Joló, Joló, Isabela de Basilan."! 
boanga y Cottabato. . 
Manila, 31 de Marzo de 1890.-EUefe d^6 
E. Llamas. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DB AHORROS 
Dirección. . 
Se han extraviado, según manifiestan los i ^ , 
los resguardos talonarios de empeños de • 
estos Establecimientos, que á continuación se 
A 
ríúmeros Fechas. 
2.970 
9.290 
2.903 
31.301 
1 » 
6 » 
8 » 
4 » 
F é S ^ , 
Juana ii61 
del i 
Severo 
Agapito 
24 Enero 1890 
15 Abr i l . 1889 
23 Enero 1890 
4 Dice 1889 
Los que se crean con derecho á d ic1^ & 
se presentarán en esta oficina á deducin h 
mino de treinta dias, contados desde r -M 
del presente anuncio en la Gaceta: efl ^  e 
cia que de no hacerlo en el referido plaz^' 
nuevos resguardos á favor de dichos w_ flll 
equivalencia de los primitivos talonarios, 4 
desde luego sin n ingún valor n i ^  ' ¿ ^ 
Manila, 29 de Marzo de 1890.—Dr. Ma^ 
(5-Mce a de ManiU —~Núm. 92 2 Abri l de 1890. 687 
¿trCRBTARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
E LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
r r disposición de la Dirección general de Adminis-
on Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
i^uesto de carruajes, carros y caballos de la provin-
^ Tarlac, bajo el tipo en progresión ascen-
de 1208 pesos anuales, y con estricta sufecion 
^"jjggo de condiciones que á continuación se inserta, 
1 acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
resada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
calle del Arzobispo, esquina k la plaza de Morio-
V /intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
fha provincia, el dia 28 de Abr i l próximo á las diez 
unto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
sto podrán presentar sus proposiciones extendidas 
papel del sello 10.°, acompañando, precisamente por 
i narado, el documento de garant ía correspondiente. 
^anila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García 
ijjego de condiciones para el arriendo del impuesto 
¿e carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Tarl&c, ajustadas á lo dispuesto en el Superior 
decreto fecha 18 de Julio de 1889 inserto en el n ú -
mero 199 de la «Gaceta de Manila» de 22 del propio 
mes, y en armoDÍa con lo dictado en Real órden 
núm. 475, de 25 de Mayo de 1880, publicado en el 
citado periódico oficial en 12 de Setiembre siguiente. 
1/ Se arrienda por el término de tres años el 
upuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
ascendente, de $ 1208 anuales. 
2. ' El remate se adjudicará por licitación pública 
i solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
l Junta de almonedas de la Dirección general de 
idministracion Civi l la subalterna de la expresada 
Uvincia. 
3. ' La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
s proposiciones que se hagan, se ajustarán p ré -
ñente á la forma y conceptos del modelo que se 
teerta á continuación; en la inteligencia de que serán 
iesechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
)ira5tl «e no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
IÜB con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
tODFignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
lelii Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cenda pública de la provincia en que s imul tánea-
lente se celebre la subasta, la suma de $ 181'20 
oivalente al cinco por ciento del importe total del 
•iendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
o admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
irá el que pertenezca la proposición aceptada, que 
losará su autor á favor de la Dirección general de 
AdmiDistracion Civi l . 
5.1 Constituida la Junta en el sitio y hora que 
ñaten los correspondientes anuncios, dará principio 
l acto de la subasta y no se admitirá explicación 
gar^ B observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
lote minutos siguientes, los licitadores entregarán 
Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
J rubricados, los cuales se numerarán por órden 
F se reciban, y después de entregados, no podrái 
tirarse bajo protesto alguno. 
tti«* Trascurridos los quince minutos señalados para 
J recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
misinos, por el órden de su uumeracion, se leerán 
r4 el S alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
il Ai¡ wpitirá la publicación para la inteligencia de los 
lasl C0I1curreutes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
fes di í se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
f^r, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
a adjudicación definitiva. 
'• tti resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
> ^ nueva licitación oral entre los autores de las 
'•snias, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
:?jate al mejor postor. 
el case de que los licitadores de que trata el 
anterior se negaran á mejorar sus proposi-
'Iles> se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
can 
qo 
se 
m 
oirá 
líclia, 
lerífl l 
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Itf^  h^ueutre" señalado con el número ordina1 más bajo, 
tion re8,^ tase 1» misma igualdad entre las proposi-
X in^ 8 Pf'eseütat-las dQ esta Capital y la provincia, la 
^ a licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
j^f^das, el dia y hora que se señale y anuncie 
/a debüa anticipación. E l licitador ó licitadores 
Provincia, podrán concurrir á este acto perso-
ne ó por medio de apoderado, entendiéndose 
i,81 así no lo verifican, renuncian su derecho. 
El rematante deberá prestar, dentro de los 
I™ Qias siguientes al de la adjudicación del servi 
|^.& fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
| por ciento del importe total del arriendo. 
iNies ^"ando el rematante no cumpliese las coudi-
k^. ^ue deba llenar para el otorgamiento de la 
, .ra ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
^ diez dias, contados desde el siguiente al en 
^ .lotifique la aprobación del remate, se tendrá 
nJClridido el contrato á perjuicio del mismo re-
e> con arreglo al artículo 5.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando ei primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los peijuicios que hubiere recibido el 
estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causa agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civi l , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
tiimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los, dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la Di-
rección general de Administración Civi l para la re-
solución que proceda. 
14. EÍ contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago: 
1. " Los coches destinados á conducir á su Divina 
Magestad, los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador general, los del Excmo. Sr. Arzobispo é 
limos. Sres. Obispos, los del Jefe de la provincia, 
los carros de aguada de los- Regimientos y caballos 
que se destinan á la cria. 
2. ° Los carretones, cangas, los caballos de carga, 
y de trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al 
trasporte de sus productos y materiales que coa ella 
se relacionen, ó ya á la carga ó trabajos de otra 
clase, sin que pierdan esta consideración por la cir-
cunstancia de montarlos si s dueños ó encargados los 
dias festivos ó al regreso de una faena ú ocupación 
habitual siempre que lleven aparejo ó baste y no mon-
tura a'guna con estribo, en cuyo caso se consideran 
como de silla. 
3. ° Los caballos que se tengan en las fincas rústicas 
y casas de campo, aun cuando su número sea mayor 
que el de los carros ó vehículos que sus dueños de-
diquen á tiro ó carga, con tal que no se monten con 
silla y estribos ó se dediquen á tiro de carruag-es su-
jetos al impuesto. 
4. ° Los caballos que usen puramente para asuntos 
del servicio los Ingenieros de Montes, Agrónomos, An u-
dantes y personal subalterno de ambos cu^rpoí. 
5. ° Los caballos que para asuntos del servicio usen 
los emp eados d- Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadHS. 
6. ° Los caballos que usan los cabezas de baran-
gayes de los pueblos que comprenda la contrata. 
Para la cobranza de este arbítr o, que se reali-
zará á domicilio, habrá de formarse préviainente por 
el contratista y dos ministros del Tribunal, un padrón 
quu comprenda los animnles y vehículos de todas 
ciases que hayan en cada finca y casa, expresando su 
ocupación ó trabajo consigmando con exactitud cuales 
deben pagar el impuesto y cuales quedan exceptuados 
de él, exponiéndose estos padrones en e Tribunal res-
pectivo durante ocho dias, para que en su vista puedan 
ios inter sados hacer :as reclamaciones procedentes, re-
mitiéudos después dos ejemplares por el Gobernadorci-
llos ai subdelegado para que, rectificado que sea, se 
entregue al contratista la relación exacta de los que 
deban pagar el impuesto, expidiéndose papeletas á los 
que quedan definid amenté exeptuados del pago, con 
el fin de que pupdan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata 6 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinad es 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
raás número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparadas con la clase que guarden más analogía. 
18. A l que ocultarse a lgún carruage para impedir 
su inscripción 6 el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurr i ráen una multa de cinco pesos. La ocul-
tación de un caballo, carromata ó carro se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa y las rein-
¡ lideacias en estas faltas con el doble de las multas 
i Impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables cuando se trasla-
dan á otro de la provincia, con el fin de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados en la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrí tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre y número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidnrán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á ñu de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su , tr .to. por 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en to lo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido el contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula, adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
xMauila, 21 de Marzo de 1890 — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Tar-
lac, por la cantidad de pesos anuales, 
688 2 Abril de 1890. Gaceta de Mani la .—Núm. 92 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cadc en el núm de la «Gaceta» del d í a — de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de $ 181'20. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de Leyte, bajo el tipo en progresión ascendente de 1200 
pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
vincia el dia 28 de Abril próximoá las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Abril de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de i.0 de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Leyte, bajo el tipo en -progresión ascendente, 
de 1200 pesos anuales, ó sean 3600 oesos en el trienio. 
2. ' Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
ü n a ganta de madera só-
lida . . . . . . . 3 » » 
Media ganta id . id . . . 1 50 » 
Una chupa id. i d . . . . » 37 5 
lia chupa id. id . . . » 18 7 1/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi.esá 835'9 
Una braza. . . . . . i » 67^8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cént . 
Por un cavan ósea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media g'anta . 1 
Por una chupa. . » 
Por media chupa. » 
50 
» 
50 
37 
18 
» 
» 
» 
50 
75 
» 56 V8 
» 37 V8 
^ 9V8 
» 67, 
. 37. 
Metros. Ceritímeiros, Milímetros 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.es á 835*9 » i278 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 1278 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.* de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar h reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. A l pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de 180 pesos sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
si clones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
\rerbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro 
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradás por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de n ingún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término dé cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
Ereviene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-astas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—'«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la sui-.asxa, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cueuta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho alas en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la 
vincia. La primera vez que el contratista faltr» 4 ^ 
condición; pagará los diez pesos de multa; la seg^ 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera^ ¡Lrii 
la rescisión del contrato, bajo su respoosabilid^ 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la 3 of 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el j . ^ 
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos 4 ^ ^ . j 
haya lugar en justicia. P ,e: 
15. La autoridad de la provincia, los Grobernadn % 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, ^ 1 ' 
respetar al asentista como representante de la ^ 
nistracion, prestándole cuantos auxilios pueda . 
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, j f051' 
biendo facilitarle el primero, una copia autorizadjj 5 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala|iíliae| 
diere lugar á la imposición de multas y no las s ^ t 
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requedj f^,, 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fiaii 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde 
dia siguiente al en que se comunique al contratis 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toi 
dilación en este punto será en perjuicio de los ÍQj| 
reses del arrendador, á menos que causas agenag 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Direcci 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órdaf'¡¡1 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de b ¡ 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindí 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, -
vía la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y dirccw. )SiC1 
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, SQ4¡Í¿, 
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre q« 
la Administración no contrae compromiso alguno coi prov 
los subarrendadores, pues que de todos los perjaicá tóei? 
que por tal subarriendo pudieran resultar al aditii^j10 
será responsable única y directamente el contratista |8,^ 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero comu i nta 
porque su contrato és una obligación particular ¡'¿^ 
de interés ¡juramente privado. Tanto el contratisti • 
como los subarrendadores y comisionados que non 
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos iril p 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe deli^p 
provincia, para que por su conducto sean solicitadoi15 P1 
20. La autoridad de la provincia, del modo 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de ua!. ^ 
este pliego de condiciones toda la publicidad aece» 
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cu» 
plimiento de este contrato se resolverá por la vía m ¡ ^ 
tencioso-administrativa. lio 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi f 
nen en el otorgamiento de la escritura, así 
ios de las copias y testimonios que sea nee 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hastaqi corrí 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Direcí» rá'ma 
general del ramo. Diré 
24. La Administración se reserva el derecho 1 le A 
prorrogar este contrato por espacio de seis mssei ^ 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirk 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
m 
n 
Civ 
Si durante el ejercicio de la contrata se 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio^ 
para este servicio, se reserva la Administración el^ 
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anu^  
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, 
la garantía de la escritura otorgada y fianza qu0 ¡ J 
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas ptf 
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contó' 
tista tenga derecho a indemnización alguna. 
Manila, 14 de Marzo de 1890.—El Jefe delaSecei"' 
de Gobernación,—Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSISIONf. 
mei 
CÍOQ 
e! 
4)T 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Alm 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su caT&J 
por término de tres años, el arriendo del sello y rese^  
de pesas y medidas de la provincia de Leyte, por 
cantidad de pesos ($ ' ) anuales y coaej 
tera sujeción al pliego de condiciones publicado ^ 
núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acre 
haber depositado en la cantidad de 180 pesos. 
Fecha y firma del licitador. ^ 
Es copia, García. 
•19 
la 
Por disposición de la Dirección general de^  
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta púWlC^ 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
del primer grupo de la provincia de Bitanga3' ^ 
el tipo en progresión ascendente de 5938 pesos ,^11 
timos anuiles, y con entera y estricta sujeción al PllJ, 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila* ^ 
mero 159, correspondiente al dia 6 de Diciembi"8 
1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l ^ 
re 
•VDI 
t 
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, presada Direcccion que se reunirá en la 
1» p^g la calle del Arzobispo, esquina á la 
jjjJ3'í rior)e3' ( í n t ' r a m i i r o s de esta Ciudad) y 
i "0 a de dicha provincia, el dia 28 de Abr i l 
diez en punto de de su mañana. Los 
?op^ar ^ a^ su^a::5^a» podrán presentar sus 
"^tendidas en papal del sello 10.°, acom-
r.;saaiep.te p^r separado, el documento de 
ndiente. 
1890.—Abraham García 
.2 
precia 
J^7 de0 Marzo de 
la 
.3 
atifj 
• cjcion de la Dirección general de Adminis-
ge sacará á nueva subasta pública el 
Jl arbitrio de la matanza y limpieza de 
arto grupo de la provincia de la Pam-
í el tipo en progresión ascendente de 1767 
Int. anuales, y con entera y estricta sujeción 
coadiciones publicado en la «Gaceta de 
IÚDI. 17, correspondiente al dia 17 de Enero 
to tendrá lugar ante la Junta de Almo-
Itpresada Dirección, que se reunirá en la 
iatí uiteraa de dicha provincia el dia 28 de Abri l 
^i'a'las diez en punto de su mañana. Los que 
¡JP á la subasta podrán presentar sus pro 
órda 
h [ 
itistn 
•atii 
nos 
la calle del Arzobispo, esquina á la 
Ibriones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
¿tendidas en papel del sello 10.°, acom-
«jecisHOiente por sepiradoel documento de 
Rspondiente. 
m de Marzo de 1890.—Abraham García 
2 
r9Ct* Msicion de la Dirección general de Adminis-
sni ii.il. se sacará a nueva subasta pública el 
> Q« del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ocoi provincia dp Cavite, bajo el tipo en progre-
uicia íaleute de 5525 pesos anuales, y con entera y 
vj^ ojecion al pliego de condiciones publicado en 
la de Manila,» núm. 161, correspondiente al 
i Jimio del año últ imo. El acto tendrá lu^ar 
Patota de Almonedas de la expresada Direc-
reimirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
naíila plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 
tulQs|):il próximo á las diez en punto de su ma-
deiisque deséen optar á la subasta, p o i n n pre-
.^joj L! proposiciones extendidas en papel del sello 
^Bpañaodo precisamente por separado, el do-
^ 1 .: garantía correspondiente. 
ecea 
cm 
Ti de Marzo de 1890.—Abraham García 
2 
osicioo de la Dirección general de Admi -
Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
io del arbitrio de la matanza y limpieza de 
m^ Agrupo de la provincia de Abra, bajo el 
coini regresión ascendente de 917 pesos con 40 cén-
?sarli nales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
¡iones publicado en la «Gaceta de Manila» nú-
[taqa correspondiente al dia 12 de Enero último. E l 
rectí ráhigar ante la Junta de Almonedas de la ex-
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
1° 4 «Arzobispo, esquina á la p aza de Morlones, 
n?s«i ros de esta Ciudad), y en la subalternado dicha 
^ id dia 28 de Abri l próximo á las diez en punto 
n^a. Los que deseen optar á la subasta, po-
^ sus proposiciones extendidas en papel 
'"•0i acompañando precisamente por separado, 
oban í ^ garantía correspondiente. 
^ de Marzo de 1890.—Abraham García 
el(fc 2 
, b»? Cl0n de la Dirección general de Admi-
t0 ^tí Se sacar^ á nueva subasta pública el ar-
p^ . .impuesto de carruages, carros y caballos 
oatr* uCla e^ llocos Norte, bajo el tipo en progre-
eaMe 1672 pesos anuales y con entera y es-
.ccío» al pliego de cond iciones publicado en la 
Manila» n.0 117, correspondiente al dia 25 de 
. e 1888, con las modificaciones introduc-
i.7llego, en virtud del Superior Decreto de 18 
por 
iQJ0 Próximo pasado, publicado en la -Ga-
iu? üzl dia 22 del mismo mes. E l acto tendrá 
•Jimia de Almonedas de la expresada Direc-
euQirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
aa ála plaza de Morlones, (Intramuros de 
Abrü eQ ^  subal''erria de dicha provincia, el 
uPP(^imo á las diez en punto de su ma-
'^o,'• een optar á l a subasta, podrán presen-
% 100es entendidas en pap-1 del sello 10.°, 
'cipamente por separado, el documento 
• .':0r,'espondiente: de M arzo de 
^ l ] 1 ^ e^ la Dirección general de Adrainis-
1890.—Abraham García 
2 
a» 
•^ 'fQni 8>acará a nueva sub»sta pública, el 
^ia r]6^0 'J,e carruages, carros y caballos de 
¿hu | angasinan, bajo el tipo en progre-
piiof, | 43G8 pesos anuales, y con entera y 
•bl^Snil Pl'eS"" de condiciones publicado en la 
^ r i . ^ n ú m . 1G1, correspondiente al dia8 
j con las modificaciones introduci-
das en dicho pliego, en virtud del Superior decreto de 
18 de Julio del año próximo pasado, publicado ea la 
«Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo mes. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espe-
sada Dirección ane se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones (In-
tramuros de esta Cmdid,) y en la subalterna de dicha 
provincia, el di i 28 de Abri l próximo á las diez en 
punto de su m maua. Los que deseen optar á la su-
bistapodr-m ppp^entar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10°, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García García.2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de3;06 pesos, 80 céntonos aouales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta d-; Manila», núm. 73, corres-
pond'ente el dia 16 de fifarzo d^l año último, con las mo-
dificaciones introducid us en dicho pliego, en virtud del 
Superior decreto de 18 de Julio del propio año, pu-
blicado en la «Gaceta» núm. 199 dél dia 22 del mismo 
mes. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de ¡a exprsada Dirección que se reunirá en la ^asa núm. I 
de la calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciodad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Abril próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones estendidas en 
papel del sello 10.° acompañando presisamente por se-
parado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 27 de Marzo de 1890,—Abraham García 
García. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REAL ES 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 d3 Abri l próximo venidero á las diez de 
su íiañaua, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Sa;on de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y la subalterna de la provincia de Bataan, el 
servicio de arri mdo por un trienio de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia, bajo el tipo en progre-
sión ascendente dé 8.584 pesos, 89 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la iGaceta» de esta Capital, n ú m . 47, de fecha 16 de 
Febrero últ imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se. regirá 
por la marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abrakam García 
García. 2 
El dia 26 de Abril próximo venidero á las diez de 
su mañana , se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de est Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la 
venta de la finca signieme, enclavada en el barrio 
de Tabaco, en la Ciudad de Nueva Cáceres de dicha 
provincia. 
Una casa de fábrica de mampostería y ladrillo, con 
cubierta de madera y palastro de hierro galvanizado; 
un :>]macen de igual fabrica, cubierto de madera y 
teja; cuadra de pilares y tabiques con cubierta tam-
bién de raedera y teja, y un corral, en ei estado en 
que se encuentra, cerrado todo por un ranro de mam-
postería; bajo el tipo en progresión.ascendente de 6963 
pesos, 90 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de ac-
tos públicos. 
Manila, 27 de Marzo de 1890 Abraham García García. 
Pliego de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma para vender en pú-
blica subasta la casa propiedad del Estado, sita en 
el barrio de Tabuco de la Ciudad de Nueva Cáce-
res, provincia de Camarines Sur. 
1. a La Hacienda vende en pública subasta una casa 
de fábrica de mamp' stería y ladrillo con cubierta de 
madera y palastro ondulado de hierro galvanizado, un 
almacén de igual fábrica que la c^sa, cubierto de ma-
dera y teja, cuadra de pilares y tabiques con cubierta 
también de madera y teja y un corral en el estado que 
se encuentra y cuyo solar acopa una superficie de 
3838 métros cuadrados cerrado todo por un muro de 
mampostería. 
2. a La venta de la casa. Almacén, cuadra y corral 
con su solar se eteetnará bajo el tipo de seis rail 
novecientos sesenti y tres pesos, noventa céntimos 
(pfs. 6963 90) en progresión ascendente. 
3. a La subasta tendr < lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de Nueva 
Cáceres, el dia y hora que señale la Intendencia ge-
neral. 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora marcada, dándose á los licitadores 
el plazo de diez minutos para presentar los pliegos de 
sus proposiciones. 
5. a No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Es-
cribano de Hacienda anote en el mismo la presenta-
ción de la cédula que acredite la personalidad de los 
licitadores si son españoles ó extranjeros y !a patente 
de capitación si fueren chinos, con sujeción & lo que 
determina el caso 5.o del artículo 3.o del Reglamento 
de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de 8 de Noviembre si-
guiente. 
6.1 Las proposiciones se harAn por escrito con en-
tera sujeción al modelo que ha coutinuicion se i n -
serta 3^  se entenderán en papel del sello 10.°, expre-
sándose en letra y en guarismo la cantidad total que 
se ofrece por la finca que se subasta. Dichas propo-
siciones deberán presentarse en pliegos cerrados indi-
eindose ademas en el sobre escrito la correspondiente 
asignaci m personal. 
7. a Para tomar parte en la licit icion será requisito 
indispensable, s T mayor de 2o años de edad y h a -
ber consignado en a^ C"ja general de Depósitos ó en 
la Administración de Hac enda pública de Nueva Cá-
ceres con arreglo á lo dispuesto en la Real órden de 
31 le Julio de 1883, la cantid id de trescientos cua-
renta y ocho pesos, diez y nueve céntimos, pfs. 348'19 
á que asciende el 6 pS del valor total en que ha sido 
tasada dicha finca. 
8. ^ Este mismo depósito servirá como garant ía 
hasta que trascurra el plaza de diez di ÍS desde la ad-
judicación definitiva en el cual debe que i ir satisfechl 
por el rematante la cantidad importe del remate. 
9. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose las fianzas de licitnciou el Presidente dará 
número ordinal a los admisibles haciendo rubricar el 
sobre escrito al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrln retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las conse-
cuencias del escrutinio. 
10. Trascurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nu-" 
meracion leyéndolas el Presidente en alta voz y to-
mando el actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán al mejor pos-
tor, haciendo el Presidente en alta- voz la declaración 
competente á reserva de la aprobación definitiva de 
la Intendencia. 
11. El licitador k cuyo favor se adjudique diclia 
finca satisfará el importe del remate en el término de 
diez días contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la aprobación definitiva. La finca quedará, 
en poder de la Hacienda en concepto de garant ía 
hasta que el comprador justifique haber satisfecho el 
total importe del remate. 
12. Si resultasen iguales dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación ver-
bal por un corto término que fijará el Presidente solo 
entre los autores de aquellas adjudicándose el remate 
al que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieren las pro-
posiciones más ventajosas que resultaron iguales se 
hará la adjudicación en favor de aquel de ellos cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
13. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de n ingún género respecto al todo ó alguna parte del 
acto de la subasta sino por ante la Intendencia ge-
neral, después de celebrado al remate, salvo sin em-
bargo la vía contencioso administrativa. 
14. Finalizada la subasta el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la H a -
cienda y con la aplicación oportuna el documento del 
depósito para licitar, el cual no se cancelará hasta 
tanto que se apruebe la subasta, y en su vir tud se 
escriture la venta de la finca á satisfacción de la I n -
tendencia generaL Los demás documentos de depósito 
serán devueltos en el acto á los interesados. 
15. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vará á la aprobación de la Intendencia general. 
16. Hecha la adjudicación se notificará en forma al 
rematante. 
17. Cuando [dicho rematante no cumpliera con las 
condiciones de la escritura ó impidiera que esta t u -
viere efecto en el término que se señala, se tendrá, 
por rescindido el contrato á su perjuicio. 
Los esfectos de esta declaración serán; 
l ,o Condenación del rematante á la pérdida del de-
pósito del 5 p § se ingresará definitivamente en el 
Tesoro público. 
2 o Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo. 
3.o Que satisfará también los perjuicios que se hu -
biesen irrrogado al estado por la demora del servicio. 
18. En la ejecución y venta de los bienes en que 
haya de hacerse efectiva la responsabilid d del rema-
tante se procederá sumariamente y por la vía de apre-
mio con arreglo á los que para la recaudación de la 
renta y créditos del fisco establecen las leyes é ins-
trucciones vigentes de Hacienda. 
19. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritura de venta y á 
poner al comprador en posesión de la finca que se su-
basta. 
20. Los g'stos del otorgamiento de la escritura y 
demás á que de lugar la tramitación del expediente 
serán de cuenta del rematante. 
21. Las cuestiones qne pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, r^-scicion y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo á dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto de 1858, 
El expediente en qne consta la b loracion y piano 
del solar que se trata- de euagenar estara en la Escri-
banía de Hacienda hasta el dia de la subasta. 
22. Si entablaren reclam clones sobre exceso ó falta 
de cabida en el solar, y del expediente resulta que 
dicha falta ó exceso es igual á la quinta parte de la 
expresada en la cláusula 1.a de este pliego, será nula 
la venta, quedando por el contrario firme y subsig-
690 2 Abril de 1890. Gaceta de Manila. 
tente y siu derecho k indemnización la Hacienda y el 
comprador si la falta ó exceso no llega k dicha quinta 
parte, 
Manila, 31 de Enero de 1889—Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. H- N ofrece adquirir una casa con su solar 
situjida en el barrio de Tabaco en la Ciudad de Nueva 
Cácereá, en la ontidad de y con entera sujeción 
al pliego de condiciones pub'icado para dicha venta. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en Ja Caja de Depósitos de esta Ca-
pital 1» cautidad de importe del 5 p g que se 
hace mención en la cláusula 7.a clel pliego referido. 
El proponente es vecino de que habita calle 
de número de dicho arrxbal. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, García. 2 
El dia 26 de Abril próximo venidero, á las diez de 
su mañana, se su bastar i ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de acto.» públicos del edificio llamado antig-ua Aduana 
y la del Gobierno Civil de la provincia de Isabela de Lu-
zon, la venta de un terreno baldío realengo denunciado 
por D. Antonio Paguirigan, enclavado en el sitio deno-
minado Gumiran, jurisdicción del pueblo de Tumauini, 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 326 pesos, 22 céntimos y 1 octavo, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
úe actos públicos. 
Maniia, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Tumauini provincia de Isabela de Luzon denun-
ciado por D. Antonio Saguirigan. 
1 • La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Gumiran, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini de cabida de 180 
hectáreas, y 73 áreas cuyos límites son: al Norte, te-
rrenos solicitados por Placido Amistad, y baldío rea-
lengo, al Este y Sur, id. del Estado y al Oeste, el 
¿enunciado por dicho ¡Placido Amistad, baldíos realengos. 
2/ La enageuaciou se llevará a cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 326 pesos. 22 céns. y 1|8, 
3. * La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
ia subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo i u s e ^ á continuación y se redactarán en 
papel del sello ^0. , expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito iudispensable para tenar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia expresada, ia cantidad de $ 16^31 que importa el 
5 p § del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantí;! para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno eu ningún caso, puesto que deberá que-
dar uuida al expediente, Ínterin no trascurra el ter-
mino parr ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si sun españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los misinos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tauteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licit idores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presenti-
das en esta Capital y la provincia de la Isabela de Luzon, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y nuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe ei 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reutas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la subalterna de la Isabela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminando, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des 
pues de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique e! 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
ará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva s u -
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere ent reoí primero y sucesivos remates, sise 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por elAdmi ' is-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de Hacienda de Isabela de Luzon, según el adr 
judicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segund i . Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quiuta parte 
dei la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 17jde Marzo de 1890.—El Administrador Cen-
tra' de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
MODELO DE PHOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 1^  
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto eu la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 3 
El dia 26 de Abril próximo venidero á las diez de 
su mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
la del Gobierno Civil de la provincia de Isabela de Lu-
zon, la venta de un terreno baldío realengo denun-
ciado por D. Inocencio Dumana, enclavado en el sitio 
denominado Bañan, jurisdicción del pueblo de Tuma-
uini , de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 257 pesos, 38 céntimos y 4 octavos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La ñora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 27 de Marzo de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Tuma-
uini , provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
D. Inocencio Dumana. 
1." La Hacienda enagena en pública subasta un te-
,rdi 
loo 
• • • 
• 
Todl 
rreno baldío realengo en el sitio denom} 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de CJ 
hectáreas, 59 áreas y 7 centiáreas, cuyos líj^ 
Norte, con terrenos solicitados por José 
tero Gumiran; al Rste, el mismo estero ^  
tado por Vicente Taccad; al Sur, con jf 
por el mismo y al Oeste con terrenos d^p-
2/ La enagenacion se llevará á cabo bajo | H"1 
progresión ascendente de 257 pesos, 38 cén? 
octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Ju^, 
Almonedas de esta Capital y la subalterna(ie^ 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia yhoranJ 
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Constituida la Junta en el sitio y ^ 
ñalen los correspondientes anuncios dará prin(¡^ 
de la subasta y no se admitirá explicación ÚQÍ ^ 
alguna de que lo interrumpa, dándose el ps 
minutos á los licitadores para la presentación^ » 
5. * Las proposiciones serán por escrito,! I 
sujeción al modelo inserto á coutinuacion y, 
tarán en papel del sello 10.° expresándose ein 
letra la cantidad que se ofrece para adquirireh 
6/ Será requisito indispensable para toman 
licitación haber consignado en la Caja generaldp' 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la 
presada, la cantidad de $ 12*86 1[ que import) 
del terreno que se subasta. Al misrao ti 
la proposición pero fuera del sobre que 
tenga, entregará cada licitador esta carta dei 
servirá de garantía para la licitación y de I 
responder del cumplimiento del contrato, enj 
cepto no se devolverá esta al adjudicatariv 
na1 hasta que se halle solvente de sucomproJ 
p »co le será devuelta la carta de pago al 
dor leí terreno en ningún caso, puesto que( 
dar mida al espediente ínterin no trasr.nJj 
mim para ejercitar el derecho de tanteo, ó ^ 
al mismo. "1( 
7. a Conforme vayan los licitadores presej L, 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, ea |^ 
cédula personal si son españoles ó extranjed i 
tente de capitación si pertenecen á la razii I 
yoa pliegos numerará correlativamente el Sd r1 
la citada Junta. . 
8. * Una vez presentados los pliegos nof ^ 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por m stíe 
sujetos al resultado del escrutinio. N., 
9/ Transcurrido los diez minutos señaladi |iiinrj 
recepción de los pliegos, se procederá á | 
de los mismos por el órden de su numeracii 
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomari 
todos ellos el actuario y se adjudicar i 
mente el terreno al mejor postor, salvo el' 
tanteo establecido en la cliusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposici«;ii 
se procederá en el acto y por esp !.cio lie die¡ aiei 
á nueva licitación oral entre los autores del W 
y transcurrido dicho término, se cousideráii ^ 
postor al licitador que haya mejorado más D.E¡ 
En el caso de que los licitadores de queu m 
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus ^ wL 
se adjudicará el servicio al autor del plií fe 
encuentre señalado con el número ordinal pai 
Si resultase la misma igualdad entre las ^ 
presentadas en esta Capital y la provincia dé 
Luzon, la nueva licitación oral tendrá j L 
la Junta de Reales Almonedas de esta C' m, 
y hora que se señale y anuncie con la dí 
cipj-CÍon. El licitador ó licitadores de la p 
yaa proposiciones hubiesen resultado emp^ t* 
concurrir á este acto personalmente ó ptf 
apoderado, entendiéndose que si así no 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiei 
la subasta, que ñrmarán los Vocales de 1» 
tal estado, unida al exp^Hento de -su a C; 
vará á la Intendencia general dt HHcieii'* eln 
apruebe el ac to de la subasta ciw. udo den h 
no tener vicios de nulidad, y desiane cu»! 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Tnteniencia 
devolverá el expediente al Centro de B 
que sea notificado el denunciador, "de l»1 
por si le conviniere hacer uso del dereeli' 
ó sea el que se le adjudique el terreno p 
dad ofrecida. 
13. La notificación tJ denunciador se 
\ 
cie:it| 
DO 
' .-
U 
1; 
u1 ici. 
• 
telj 
Administración de Rentas ó por la 3U 
Isabela de Luzon, según el punto y i^ 
mismo determinado, á cuyo fin será obl'of 
del denunciador el espresar en la propo^ ' i^ i 
senté á la Junta do Almonedas, la ^"J ' 
mismo ó de persona de su con lianza que r 
Capital ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del dereCJ 
establecido en la cláusula 12 será el de 0 
pues de la notificación, siendo comlicio'1 
el haber presentado pliego el denuncirt,|0,J*ei 
de las subastas celebradas en esta Cap" 
Subalterna. . , 
15. La solicitud haciendo uso de este ^ 
gado al denunciador, deberá presentarse 
ocho dias á que se refiere la cláusula anter'0^ 
dará un recibo por la Central ó Subalteraj" 
Luzon, según se presente en uno ú otro " 
16. Transcurrido el plazo le^tl se elev^  
de la subasta y el escrito del denunciado 
derecho de tanteo, si lo hubiere, a la Inte-
para que adjudique en definitiva el tei'^ 
17. El adjudicatario del terreno qae 
nará su importe con mas los derechos ' 
y Real cenfirmacion, dentro del térmio0 
i l a . — N ú m . 92 2 Abri l de 1890. 
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líente al en que se le notifique el 
^'gudeucia adjudicando definitivaiheate 
¡do el plazo de 30 días, no presentara 
cat! carta de pag"o que acredite el ingreso 
. í'P10 fa condición anterior, se dejará sin 
% ^^cion, anunciándose nueva subasta k su 
Í^ r*iido depósito como multa y siendo 
^ ble al pag*0 de la diferencia que hubiere 
i y sucesivos remates, si se núblese te-
i ^ f r el tipo de la licitación. 
.i» por el adjudicatario la carta de pagfo 
^ reno y derechos legales, se le otor-
ici ^ 'ond'611^ escritura de venta por el Ad-
áol ^.tral de Rentas y Propiedades ó por el 
p el0 de Isabela de Luzon. seg'un el adjudi-
íe, ^or'coQveniente. 
; A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S 
fodos los incidentes á que dén lugar los ados para la subasta d^ los terrenos 
' g se resolverán g'ubernativamente, ín-
'""radores no estén en plena y pacífica 
\ K^flanto, las reclamaciones que se en-
r?0lverán siempre por la via gubernativa. 
ILas dilig"encÍHS necesarias para obtener la 
1" 1; lo* terrenos subastados, serán io-ualmente 
L S^netencia administrativa; como también el 
p W ^ i exámen de la resolución de las dudas 
en ir11 n n n í l i r - i n n ñf. la Dosesion dada. 
ion sobre exceso ó 
prr)tia del terreno subastado y del expediente 
Redicha falta ó exceso iguala i la quinta 
[expresada en el anuncio, será nula la venta, 
ín caso contrario firme y subsistente y sin 
indemnización, ni la Hacienda ni el corn-
il 
jcurn 
io 
Iresei 
raza 
no 
á k 
iracii 
Inari 
}erá de cuenta del rematante el pago de todos 
Idfel expediente hasta la toma de posesión, 
j - de Marzo de 1890.—El Administrador 
? '¿itas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
de la Junta de Reales Almonedas. 
y., vecino de que habita calle de 
alada üirir UD terreno baldío realeng-o enclavado en 
.„ de la jurisdicción de la provincia de 
{¡dad de con entera sujeción al plieg-o de 
pque se pone de manifiesto, 
io por separado el documento que acredita 
eU puesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
an 6.' del referido pliego. 2 
'Abril p r ó x i m o venidero á las diez de su mañana, se 
dini oieia Juma de Reales Almonedas de esta Capital, que 
•i'n el Salón de actos públicos del edificio llamado 
. IwQa y U del Gobicrro Civil de la provincia de Isa-
ieriin son, la veuu de un terreno baldío realengo denun-
I.Emeterio Pápula van, enclavado en el sili i denomi-
|ue W incio, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
pj Bo el tipo en progresioa ascendente de 189 pesos 52 
,'. f 4octav a, y con estricta sujeción al pliego de condi-
1" • J sj iDs^rta a cuntinuacion. 
linai pira la subasta de que se trata, se regirá por la 
L pr; |Í el n'lo que existe en el Salón de actos públicos. 
• J|. íüeilarzo de 18SU.—Abraham García García. 
I ' * ^ «ndicionos para la venta en pública subasta de 
U »bnldio, .-iituado en la jurisdicción de Cabagan pro-
a dí 'e Isabela de Luzon, denunciado por D. Emeteno Pa-
p1 ' . 
iitd ,'icleilcla enagena en pública subasta un terreno bal-ipatí 
bil 
e I» 
nación se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
^Meiue, de 189 pesos, 52 céntimos 4 octavos. 
... r 0"3^  tendrá lugar ante la Junta de rteales Almone-
*L?Pitalyia subalterna de la provincia de 'sábela de 
o día y iiora que se anunciarán er. la Gaceta de eiiil» 
cu» 
I 
oc 
)!! ¡U1 
idorí 
.pi^ : 
be* 
J. en el sitio denominado Venancio, jurisdicción del 
g^ayan, de cabida de líO hectáreas, cuyos l ímites 
WrteyE.te^  terrenos del Estado; al Sur con estos y el 
por Rufina Sarangay y al Oeste, con id. por Bruno 
fám la Junta en el sitio y hora que señalen los 
*uws anuncios dará principio en el acto de l a s u -
• , i ¿ z j * admitirá esplicacion ú observación alguna 
1C1.I : i r'nJinp% dándose el plazo de diez minutos á los tici-
m Uria ^f^ati.cion de su pliego, 
[a lili lo in(fOb.lei,0nes serán por escrito, con entera sujecon 
es íó 0 C0I1tinuacion y se redactarán en papel del 
inilr^dose en número y letra la cantidad que se 
*i,nr1el terreno. 
con *ndispen8able para tomar parte en la licita-
iftri ,'^do en la Caja general de Depósitos ó en la 
!. hacienda de la provincia de expresada, la canti-
' que importa el 5 por ciento del terreno 
l'an-! l?^smo tiempo que la proposición, pero fuera 
s^-jf^teuga. entregará cada licitador 
tdd c^  de garantía para la licitación y ^ 
íffá ésta1 i lmient0 (lel contrato, en cuyo concepio 
'le ín p al a d j u d i c R t a r i o p r o v i s i o n a l hasta que se h 
te 
esta carta de 
de fianza para 
no 
„ alle 
(lsnijnP¡?Ií1Proiuiso. Tampoco le será devuelta la carta de 
I ^ a r im^1" del terreno en ningún caso; puesto que 
fa ejerp-t a' espediente Ínterin no trascurra e) ter-
'•••'^ e i el '^'"eclio de, tanteo, ó renuncie al minino, 
^ ¡ ' ¡ F r u o yan 'os liciladores presentando los pliegos 
^fióles A & 'a ''unta» exhibirán la cédula personal 
ii4la8 'J extranjeros y la patente de capitación si 
• ^ "rr.aza china, cuyos pliegos numerará correiati 
s Vz r.ari0 «ie la citada Junta. 
sPJno^686?1^08 Jos pliegos no podrán retirarse bajo 
Ü^ÍQ • Pecando por consiguiente sujetos al resultado 
e, ^ 0s los diez minutos señalados para la recepción 
nüin ^rocederá á la apertura de los mismos por el 
Dota riCÍOn- Oyéndolos el Sr. Presidente en alta 
*eiUe PI o^^ os ellos el actuario y se adjudicará 
ilecidr terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
Iti^aren c!áusula 12.4 
I» e'acin 08 ^ n^ás proposiciones Iguales, se pro-
«5»! P r . . . por espacio de diez minutos á nueva 
re los autores de las mismas y transcurrido 
xnT'" i i iáaCOiU8Ítlerará a' mejor postor al lícitador que 
••«.W^ lfata oteria. E n el caso de que ios l ici ta-
^^•fnes ..al párrafo anterior, se negá ran a mejorar 
' ' • ^ l^ entfj 8e aci,u,iiC3rá ei servicio al autor leí pliego 
^ ^ Uii^'-^aladü con el número ordinal más bajo Si 
(¡a3,lf?ualdad entre las proposiciones presen-
PUal y la provincia de Tarlac, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital el día y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
Lo irán concurrir á este acto persoaalmente 6 por medio d • apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de Id Junta. E n tal estado, 
anida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que apruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de lientas á fin de que sea notificado el 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
Ciintidal ofrecida. 
13. L a notiiicacion al denunciador se hará por la Administra-
ción de Impuestos Rentas ópor la -ubalterna de Isabela de Luzon 
según el punto que haya el mismo d terminado, á cuyo fin será 
obligación precisa de! denunciador el espresar en la proposición qua 
presente á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital 6 en la 
provincii expresada. 
14 E l pla/>o par** hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula VI* será el de ocho días después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Sub^itenia. 
15 L a solicitud haciendo uso de este beneficio otórgalo al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho días á que se 
reflere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Suba terna de Isabela de Lu'-on, según se presente eu 
uno ú otro punto. 
16, Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta á la Intendencia general para que adjudijue en defini-
tiva el terreno. 
•7. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los d-írechos de media annata y Real con-
firmicion, dentro del término le treinta dias, contados desde 
al siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando detinitivamente á su favor. 
1S. S i transcurrido el plazo de treinta días, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso a que 
se reflere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cacion, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, sí se hubiese tenido que rebajar el tipo de la l icitación. 
19 Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspon-
diente escritura de venta por ei Administrador Central de Rent 
y Propiedades ó por el Subdelegado de H . de Isabela de Luzon 
gun el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N B R \ L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedienr 
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por. la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre l ímites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamad m sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnización ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del exoediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 17 de Marzo de 1890.—El Administrador Central de 
Rentas y Propiolades.—Luis Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de'la Junta ue Reales Almonedas. 
Don N N . . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de . . . . el 5 p § de que habla la condición 6.a 
del referido pliego. 3 
E l día ?6 de Abril próximo venidero á las diez de su mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del ediflcio llamado 
antigua Aduana, y la subalterna de la provincia de Samar, el 
servicio de arriendo por un trienio de los fumaderos de anfión de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 46.666 
pesos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta !á continuación. 
La. hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 27 de Marzo do 18^0.—Abraham García García. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L U E I M P U E S T O S , R E N T A S , Y P R O P I E D A D B S 
DE F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta s i -
multanea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal y la subalterna de Samar, el arriendo de los fumaderos 
de anfión en la provincia de referencia, redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios 
públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
nrícesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga, 
2. " L a duración de 1* contrata será de tres años , que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifiqu0- al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fian7a que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nu-^ vo contra-
tista será forzosamente desde el día siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. ' Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 46.666 pesos. 
4. * E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central Ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Sam.ir por 
meses anticipados de año el imnorte de la coctrata. E l primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7. " Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p S del importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada día de dilación, per > si esta excediere 
de quince días se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenido^ en el arMculo 5.» 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. * E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundacion'18, incendios y otros casos fortu-tos pu^s que no 
se le admitirá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Tod > el opio que el contratista íuírodnsca para el con-
sumo de los famad'ros á su cargo, lo almacenará en 1 s de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
U . E l contratista quedará obligado á pagar los derechos 6 
impuestos que se hallen establecidos ó estiblezcau. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna d 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe i írá 
de su Administrador una guía que expr-se la cantidad, cuvo 
documento presentará al de Hacienda públ ica de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse és te de la introduc-
ción del efecto y expedir la corr espondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga 
mantendrá el contratista á su costa el n ú m e r o de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales debe rán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extend do en papel del sello 
10.° y cinc • sellos de derechos le firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
l levarán una divisa en la forma que determina su respectivo 
título, para que sean reconocidos c uno tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se nagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d más que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del r-ontratista. 
17. E l contratista avisará á la Admi istrac^on Central de I m -
puestos, Renías v Propiedades por conducto de la Administración 
de Hacienda publica de la provincia d-1 Sanar el sitio ó 
sitios don le establézcalos fumaderos d é l o s pueblos de la misma, 
designando el número de la casa ó calle doud esté establecido^ 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumadero» 
á ninguna otra persona que á los chinos s- á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814, 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designaios para 
fumaderos se ponga á la puerta de los m smos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opio núm. . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocm'ento de la A d -
ministración Central y de Hacienda públ ca respectiva. 
21. cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se írro-
f uen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez ias hábiles siguientes al en que se le not fiqu-' la aprobación 
del remate hecno á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca le la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24 Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y re ponsab lúdales esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Háciea a p idrá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicio-
nes ae este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsalilidades que contrae el 'emítante. 
26. Cuando el rematante no cumplí- ra las coudiciones de 
la escritura ó impidiere que el o4torgamieiíto se 11 ve á caber 
dentro del término fijado en la condición 22, se te: d i á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mis no rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nueva 
remate bajo guales condiciones, pagando el pr mer ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfac endo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsab'lida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no pe presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Le:i. 
27. Para ser admitido como licitador, os circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la « aja do Depós tos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Samar la can-
tidad de 2.333 pesos, 30 cénts , 5 p § d e l tipo lijado para abrir pos-
tura en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta-
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrado<, extendidas 
en papel del sello 3.° firmadas y bajo la tórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación persona!. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condiciones á excepción del artí-
culo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por l a 
via gubernativa al Excmo. Sr . Intendente que es la Autori-
dad Superior ríe Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
faeulrades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, podiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente ex ig i rá del rema-
tante que endose en el acto á tavor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento d depósito para l icitar, 
el cuai no se cancelará hasta tanto que se apruebe la ra-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la 'Intendencia general. Los demás documentos de de» 
pósito se rán devueltos sin demora á los interésalos. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
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neral hasta que se reciba el expediente de la que simultá-
neamente debe celebrarse en la proyincia de Samar á cuyo 
expediente se unirá el acta levantada, firmada por todos los se-
ñores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista ia resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los 
licitadores v el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyee. 
36. E l contratista está obligado, después que se le baya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades pliego de papel del sello tercero y tres sellos de 
derecbos de firma por valor de un peso cada uno, para la ex-
tensión de título que le corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos 6 más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta, 
¿ n el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales 
se bará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción a lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 17 de Marzo de ^gO.-^-El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Ewcmo. Sr. Presidente de la Junta',de Reales Almonedas. 
Bou vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fumaderos 
de anfión de la provincia de Samar por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
puesto de manifiesto. 
Acompaña por st parado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pesos 
céntimos importe del cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
E s copia, García. 2 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LA PAMPANGA. 
Hallándose depositado en el Tri tunal de esta Cabe-
cera, un carabao hallado suelto sin dueño coDocido en 
el barrio de S. Sebasilán del pueblo de S. Luis de 
esta provincia, se publica en la «Gaceta oficial de Ma-
nila» á fin de que el que se considere dueño de di-
cho animal, se presente personalmente en este Gobierno 
con los documentos justificativos de su propiedad, den-
tro del término de treinta dias, apercibido que de no 
hacerlo así, se quedará en comiso dicha animal y se 
venderá en pública almoneda. 
Bacolor, 28 de Marzo de 1890.—El Gobernador.—P. O., 
Manuel Cojo. 
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SECBETARIA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS DEL ARS1ÍNAL DE CEVITE. 
En el ; nuncio del pliego de condicit.nes inserto en 
la «Gaceta de Manila» núm. 87 de 28 del corriente 
para la contratíicion en púb ic^ subasta de! suministro 
de betunes, pinturas v productos químico? compren-
didos en el g-rnpo 4.° lote núm. 1, que durante dos 
Pñcs puedan nccesiíarse en el /rsecal de Cavile, se-
ñal; dff para el 30 del corriei te mes á las diez de su 
mamna, se notan las equive cack nes que á continua-
ción se insertan para noticia de los que quieran te -
mar parte en ella. 
Condiciones administrativas. 
Anunciado. Dele entenderse. 
8.a Si del reconocimiento 
que lia de pr^clicjirse en 
la forma que deiminan los 
artículos 480 y 481. 
14. Dentro etc. con arreglo 
á la R. O. de 14 de Mayo 
de 1888. 
15. Apartado 3.0—Se im-
pondrá el rematante mul-
ta de 5 pesos. 
8.a Si del reconocimiento 
que ha de practicarse en 
la forma que determinan 
los artículos 480 y 481. 
14. Dentro etc. c» n aneg-lo 
á la R. O. de 1 i de Marzo 
de 1888. 
15. Apartado 3.o—Se i m -
pondrá al rematante mul-
ta de 6 pesos. 
Condiciones facultativas 
Alquitrán Deben tener un Alquitrán n 
color «./..Tlí tcolor Pardo, 
tendida 
color pardo, oscuro y se 
mitrasparente, comuni-
cará al agua un color ro-
sado y estendida una pe-
queña porción con el dedo 
sobre una tabla la man-
cha de color uniforme, y 
no deberá, notarse g'ra-
mos duros al practicar la 
operación etc. 
Arsenal de Cavite, 31 de Marzo de 
de ASÍS Vasquez. 
cion 
una ía^j 
1 —j& 1. 
color unif. 
berá 
cion etc Ct 
DÍBECCION DE LA CASA 
DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en eldia^ 
PUEBLOS. Hombres. Mujeres, SÍÜO, 
Manila. . . ; 
Tondo, naturales , , 
Idem, mestizos 
Bmondo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 
Idem, id. mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
i 1 
Nota.—Además de los niños expresados 
cion anterior, han sido vacunados 40Ai,ti|uJ 
sulares, 25 del l.er Batallón y 15 de la 
E l sábado 5 del próximo Abril seadminisi¡| 
la vacuna. 
Manila, 29 de Marzo de 1890.=E1 Directof 
nio Trelles. 
Providencias judicial! 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primen 
del distrito de Tondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proceai, 
del Mundo, soltero, de 26 años de ed d, natural tí 
de Obando en Bulacan, vecino de este arrifiaij! 
de oficio cochero, para que en el término deífií 
pare'/ca en este Juzg-ado á evacuar en su persoi» 
iigencia que le concierne en la causa niim, üfi^ fl 
el mismo se instruye por lesiones, por imprudena 
ría, apercibido que de hacerlo asi, le oiré y le adDUín 
ticia y en caso contrario se sustanciará y íaihn 
en su ausencia rebeldía, parándole el perjuicio á { 
recho haya lagar. 
Asi mismo ruego y eti cargo á todas las autoridad» 
agentes de justicia que tan luego sea capiurado ' 
cesado le pongan á mi disposición al objeto ind 
Dado en Manila, 29 de Marzo de 1890.—izquierdo,-^  
dado de su Sria., Antonio Bustiilo. 
Don Miguel Rodríguez Berriz, Juez de primera insti 
distrito de Tarlac, de cuyo actual ejercicio, yo e' 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo ; emplazo al procesj 
Gerónimo Gamboa, sin apodo, ^ indio, soltero, de í 
edad, natural de Santa Ana, Ppmpanga, y vecino 
de ésta, de oficio labrador, y sabe le r y escribiB 
dentro del término de 30 dias, á contar desde el' 
blicccion del presente en la «Gaceta oficial de I 
presente en este Juzg-ado ó en la cárctl PwiH 
dis-trito á contestar ios cargos que cor ira él rea 
caii>a núm. 1.944, apercibiéndolo (iue de no asi 
sustanciará dicha causa in su ausencia y rebeifl 
¿ules los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 21 de ^fno del 
guel Rcdriguez.—por mandado de su bn'a., Artoroi 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre^ n 
aumente Lino de los Roye-, indio, casado, de unosj 
ed d, en el dia, naiurai de Ibaan,?veciiio de esU g 
br. dor.de estatura baja, cuerpo, cara, boca, Dari',,t?a 
poca, pelo y C'jas negros, Injo <le Lucio ya Jj 
riana Manumbali y aparcero de D. Grefror o 
m sma cab. cera, para que dentro de 30 d'^ 8', ^ 
esta fecha, se 1 resénte en este .luzgado pan se.r ,il 
lo providencia mandando coiilerirsele t'38'8"0. f DSi,« 
meio 943.1 que se le sigue por robo, p ra la d''; ^ 
ee que en otro CfSO se le declarará roniumaz • .„,(( 
11. mami-nlos judiciales y se 1 niendeián JAP 
hayan que practicarse reíerentes á tm persona co ^ 
de este Juzgado. NNN ¡.M 
1 ado en Botargas á 24 de M v/o de 1890.-*^ ¡ 
zalez.—Por mandado de su Sría , José de Vera. 
Por providenca del Sr. Juez de pr mera ^ ^ ' i i 
g sinan, se cita y emplaza ú Mariai.o Coqu-,1 / 
lasiao, vecino de Lingtiyen, de 4i años de ei;; ^ j. 1 
ion alero, no s. be leer'ni escr hir d-I ban-i • rijj 
lomé Bernardo, pata qi e pi r el término c ,-, 
de^de la publicación del présenle eüi' io en 1 .¡^jd 
se presente en esio Ju/^anu ó en la cálC J., el ^ 
Gapital para contestar ii los car^o> que ^' i^gídj 
la causa nñm. 91(5 scgu'da de oficio en { ^ ¡ . j yh''* 
m smo por liur.o, que de hacerlo así, se le O' -^ji 
y en fu defectu se sustancí-rá dicha c308 ,^.^ !!»1 u 
ribelciia, parándole los perjuicios qw1 J?!1 r-Li ' ' 
Lingayen, ÍS de Marzo de 1890.-E1 ^ 
Guevara. 
Don Abdon Vicerte González, Juez de Pr 
propiedad de esta provincia de Batang^s-
pleno ejercicio de sus tui ciones, yo c'.^' njm 
-iio, llamo y emplaza P^r , m 
s Alejaiid'ó Msic^oo, 1 ^r.,-. 
tm Meicado y Gavie" 
^.1 
Pur ei preseiite ci 
á os testigos ausei tes 
i a»do Mercado. Agusti.. 
pueblo de Taal de tsta piovincia, pan ^"p^p 
9 d i í i ? , contados desde esta lecha, se 're'nlfj 1 
gfdo á declarar en la causa núm- l,l'0<l'.:s. 
cado. por robo, apercibido de que en otro 
peijuicios que hubiire lugar. . nn_-A') 
Lado en B^-tanyas á 24 de Marzo de l J " ; 
zalez.—lor mandado de su Sría., José de ver • 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAOALr>IíSS' 
